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Schillsführung / Ship’s Management
time Welt sich weiterhin in elnern schweren
Wetter befundet, plädiert der Deutsche Natili
sche Verein für em verstarktes Ruhehewah
ren und ciii noch engeres Zusaininenstehen
alier f)eleiligten Schiffahrtskreise. Mut und
Zuversicht dbrfen nicht verloren gehen. Nach
wie vor hilt es der DNV für unerlai3lich, eine
deutsche Sehiflahrt mit deutschern Personal
zu unterhalten, urn die Versorgungder BevOl
kerung in dci Bundesrepublik Deutschland in
alien Situationen zu garanhieren.
un Jahresberichf des DNV 19K8 heibt es
u. a.: ,,Fs sind nicht nur die iinanzicllen Pro
hierne, die gemeunsam gelost werden rnbssen,
es ist ciii Bundel von Mailnahmen zu erstel
len, das für ciii gesundes Uberleben der deut
schenSehilfahrt unerlai3iich isi. Beispielswei
se gilt es, etnen Weg zu linden, Wissen und
,—
Leistungsfahigkeit der Besatzungsmitglieder
mit den Iirftrdcnnissen inoderner Technik in
Uhereinstimmung zu brungen. Es gilt ebenso,
Wege zu finden, Aussagen aiis Reederkrci
sen. dull keune deutschen Seel.ihrer aus Ku
stcngruriden mehr an Bord genommen wer
den sullen, ahzuundenn. lerncr rnbssen Wege
gefunden werden, die politisehen Benachteili
gungen der norddeutscheui Küstenhunder, die
sich hesonders aul die maritirnen Bereiche
auswirken, abzubauen. Abe diese anstehen
den Atifgahen könuieii nur in euner (ienlein—
schait hehandelt und in einer Lobby gegen
Uber dci Regierung und Verwattung vertreten
werden,”
Flinsidhhlich dci audi heute akutcn Thematik ci-
ncr gui lundicrien Aushilduuig hahte 1875 cm Flam
burger l&ccder, Keuuisul J.(. Lund , vor dciii
Deutschen Nautischen Vercin mr Einrichhung von
SeefahruschuIen u. a. gcsagt: ,,Wicderum sind es die
Reeder, wlchen dci grOllic Nutzcn soleher Schulcn
zugutekonuitit, und sic sind daher auch zucrtzur
Unierhalhuiig soicher Schuleti vcrptlichtei. Jedoch
tutu cs sih riicht icugnen, dab auch die Regierung
cm Inicresse hat, ilire secfahrciidcii Unicrianen
hbchuigen Scimiffern umimvertraui mu sehen.” :_ Eiim we
mug hinlergrundige Realital si auch tiach 113 Jahrcn
noch crkennhar.
Vor hundert Jahrcn hatic tier Iangjihrige DNV
Vorsiimcndc Kmjinnierzicimrumi S a r i o r i aus Kid auf
grobe Scliwicrigkeitcim iii dcr dcutsclucn Sciii[tahrt
verwiesen, die sich durch den (Jmnhrudi von dci Sc-
gel- aul die inaselimilengeti chetic Schi[iahrt ergab.
i_eli mm I atm rc spaler konn Ce ci von cinc iii blühcndcn
Sechandcl herichten. — Wiimiseticri wir UTS, daLI sich
eunc solchc Eniwicklung auch in dicseiit Jaiurhun
den wiederholi.
Ungeachiet der Entwicklung st der Deut
sche Nautische Verdi und sitid die mit ihm
verhundenen 14 Nautischen Vereine an Nord
und Ostscekflste hernbht, das Augenmncrk
vieler auf das Forthestehen emner gesunden
Schmf’falirt zu lenken. Es soilte nioglich scm,
Positives mu erreichen, wenn eine starke Ge
ineinschaft hinter den Zielen steht. Die Ge
schmchte dci nautischen Vereune hat gezeigt,
dab immer dunn, wenn Veranderungen ciii
Unidenken erforderlich niachten, Schwienig
keiten Uberstanden werden konnten. Und
meistens hat die nautisehe Gerneinschumft als
Ansprechpartiier von Verwaltung und Rcgie
rung mu Losongslindungen beigetragen. Sic
bernbht sich umuch jetzt wieder darum, dal3 die
deutsche Seeschiffahrt nicht eunf’ach abge
schriebcn wird. (larrut L c e iii r e ij i.e
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Graduates
41 % of all students graduated from the
(now) two courses in General Maritime Ad
ministration, 28 ‘Y front one of the two
courses in Maritiuuic Safety Administration
C (Nautical or Marine Engineering), 16% fromthe course in ‘I’echnical Management of Ship
tuiig Companies. 15 % of all graduates at
tended the two courses for maritime lecturers
(Maritime Education and ‘l’raining, Nautical
or Marine Engineering).
Students from Africa (except Arab States)
represent the largest single groups of the first
ow’ above-mentioned cLcSS.t They contri
buic by 33 % to the total number of graduates
of all seven courses. Students from Asia and
Pacific form the largest single group in the two
courses for maritime lecturers and 23 % of all
graduates
— as many percent as graduates
from Latin America and C’arnibcan. 17 % of
the graduates come from the Arab States and
4% from European countries who are sup
ported by the United Nations Development
Program (UNDP). 1-or the first time, students
from developed countries (Canada, Spain,
Sweden) have joined WMU in 1987 (198%-
class). Students from the inaugural to the
1988-class have come from altogether 89
countries.
The majority of graduates is well used in
maritime Operations of their countries. 178 of
the 199 students who graduated until De
ccnsikr l98u have already replied to a recent
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questionnaire or made information about
their professional career available through
other channels. 55 ‘/ of the 17% have been
promoted. 75 have returned to their previous
positions of whom 44 were entrusted with ad
(lit tonal responsil)ilities;3% have been t runs—
Ic mcd to (it her ma nh me 0 rga ii izat iotis a isd
duties. Se it i o r p us it ion s of graduates
include um.o. head of department in a maritime
ad ruin 1st ruiti in, if i rector of a maritime sa let y
administration, harbour master, principal
nautical or engineering surveyor, academic
dean, head of nautical or engineering iloant
ment in a maritime umcadeuny, manager and
he ad of’ depai t mc it iii a sh i pitt ng corn patty or
in a port. Several graduates have participated
in in ternat tonal itt an time mee hi utgs at e.g.
(‘ominittees or Sobcmmmittees at IMO and
mit cnn a tmon a I con I crc necs a tid Sc nil mm rs.
Twelve graduates took part in the I MC) As
semimbly in November 1987 of whom two umcted
as speakers of their country.
Students
The 1988-class with 11)2 students is the
largest class since inauguration. The number
of’ students in the courses in General Maritime
Administration hums, corn pared to previous
classes, remained uuhoui the saint (39 in the
9%7, 4t) in the 1988—class), lIme number of
students iii the other five, immure techitical
courses hums increased [win 46 to 62. l’he aver
umge age of St ode i its at t lie beginning of their
studies has been constant over the years and is
35.
Nearly all sttmdents have gained profession
al experience before joining WMU and many
of the students have lucid positions with some
responsibility. Whilst it might be difficult fur
them to adapt tim a student’s life again, they
show a remarkable motivation for their
studies. Age, life and professioouml experi
ence, maturity are the main reasons for the
serious and committed attitude to studies.
Selection for studies at WMU is
seeti as um privilege umnd helps to create the
conviction of representing one’s country. it is
obvious in this Ci mum he xt of cotmi mit men t and felt
ohligati mit t ha I St ode ii ts are at raid of t lie ig
nominy of failure. Last hut not leash, students
have norm ally been care f till y selected by t lie
spoimsoniiig orgamiizatuons.
Stall and academic programme
W Mt 1 ft as uml ready u tide rgon e its f i r s I
c Ii a ii g e of staff. 4 of the 7 professors have
retired with whom WM(J hegami on 4th July
1983. 4 iiCW pitifessors humve becut recruited
titid aim em gut Ii professor i LI. j ol ii in early
1988. In addition, six positions for lecfurers
have been created of which five arc occupied
since 1987. A sixth lecturer will he etnploetl
in 198%. No more thai a protessor or a cciii icr
conies from oiie eounhm’y, i.e. the prescnh 7
professors and 5 lecturers have twelve differ
emit nationalities. Rector Enik Nondstrdiii and
the majority of support staff are Swedish.
Adding the countries represented iii both
academic and administrative staff, which are
not among the 89 countries of the students,
amounts ho 1(13 countries, i.e. 79 ‘7 of IMO
member states (132, including an Associate
Member). lhis figure will likely tncrcasc by 3
to 11km wit lit lie students of the 1989-class who
S students, who successfully completed one of the seven different two-year post graduate
courses of the 1987-class, were awarded a Master of Science certificate by II. l. C. P Srivastava,
Chancellor World Maritime University (WMU) and Secretary General liulernational Maritime
Organization (lMO), during a ceremony in the city hail of Malmö, Sweden, on 7th December
1987. ihis brings the total number of graduates from two-year courses of four classes (inaugural,
1985-, 198(u- and 1987-class) to 284.
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will take up studies on 14th March 1988. Add
ing countries where visiting professors come
from and which are nut represented among
the l(. the total number of countries in
volved in WMU operations of students, staff
and visiting professors amounts to III 0185 %
of IMO member states.
WMU would not he in a position to offer its
present academic programme if it would not
be supported by about 1(X) visiting professors
who are highly qualified experts in various
maritime sectors. They come 1mm institutions
of higher education, from administrations and
the shipping industry and offer their services
free ofchirge for a week or a lew weeks annu
ally.
Another important contribution to the( :ademic programme are field studies during
which students gain practical experience. De
pending on the course, students receive on-
the-job (raining in a.o. maritime administra
tions, port authorities, classification societies
tnd shipping companies, attend courses in( aritime academies where expensive equip
ment as e.g. simulators are available or visit
countries with an advanced maritime infra
structure. All receiving organizations and in
stitutions provide tuition free of cost.
Academic and financial support
from FRG
Nearly It) % of all visiting professors come
from Hremen. Flenshurg and Hamburg.
‘lhese are also the destinations where students
of various courses participate in field study
progriirnrnes. Ihe Federal Minister of
Economic (‘u-operation (l)MZ) provides.
through the (‘arl l)uisherg Society ((l)(i ) in
(‘ ilogne schota rsh I S fo i. a hi i ut 211 ol all
WMU students. ‘[his makes FRC the most
important single national supporter ol WMIJ
in terms of xc 1i di sIt is - 1 he ci in t rib ii to
amounts to about 9 cut lie iii nua I budget of
more than 5 million US l)ullar. One thud ol
the en tire budget is pi iuv ided by t lie hOst cii ciii—
try Swede ii. about 2(1 - by U NI) P and a h itit
1(1 % by Norway. Add ito iiia I Ii na nciiil con —
tribu(ions are made by (‘anidi, Denmark,
Finland, France, Italy. Japan. UK, USA and
a few other countries, organizations and in
st it ut ions.
Academic review
The academic programme of WMU will he
evaluated for the first time in early 1988 by iou
international group of experts. Chairman of
the Acii.lenuie Review learn is P.
H a u c he I , professor ol euunoniics at the
Sorbonne. deputy chairman of the Conscil
Siipérieur de Ia Marine Marchandc intl
tonner l)irector oF Studies at the Ecole
Nationale d’Adrninist ration in Paris. Mern—
hers are Admiral M. H e ii k e r I , US (uiius
Guard (ret.). l)r. i. C ow Icy Surveyor
General, United Kingdom and chiuirnuiin of
the Marine Euuvimuuuiinent l’rotectuuun ( uununuui—
tee of IMO, 1.. ( u I if , professor of
maritime law it I )imlhousie nuvcrsily
I lalifax. Canada. ( . Li v a ii us , ii leading
Greek shipowner and (..aptaun I). Wa t e r s
principal of the Ansi rihiiiu Maritime ( ollege.
Advisor to (lii’ team i’ l’iolessor F. F ri ii —
k e I of the Massachusetts Institute ol lecti
nologv ( M .1 . I. ) and hirme r adv xii r to n lie
World Hank in shipping and ports. 1 he USSR
has been ofic red a posit ii nu in tic Review
‘leant too.
The consistence of the Acuctemic Review
Team rd lects the broad range ot studies COV
erect by the academic prog’riuiuiiie uf WM t is
well as its practical bias. ‘I lie aeadenioc review
will help to further improve (lie tju;ilitv of the
academic progrininnie that was developed mt
1982 and 1983 without any example to follow.
1 he p u gra nine has bee ii i m P rove d a rid re
fined ever since. In ii corusideriutile extent it
has already liiucl the desired effect as shown by
the crfciimiiiiicc’ of I lie gu oliiatcs.
Gesundheit an ford
Die zahnärztliche Versorung der deutschen Hochseefischer
H. Bäter, Hamburg
So unteruchtc im Sommer I95t) Gudmundsson
6t AngchUrigc der dcutsehcn I.oggcrtloitc am
\. .‘angphcmtz und land von 14752 mogtiehcn 7iihnen
PX(4 (18%) berdis extrahicrt und 398 (2,7%) ki
riO, his ijel 7.ersiort. Er (attic diese erstcn Unicrsu
chungscrgchnissc zusamincn’. ,. Uhertturchsehniii
tich hohc Parodonioscwcrte, hofw Gingivitis- und
7,ahnsicinwcrlc und emote groltc Zaht prothctikhc( urlnger Gehisse.”
Während der 43, Einsatzlahrt dcx Fischcrcischutz
hootes ,,Frithjn(” 1977, ats Galitzieii niitfuhr und
erneut den Gehittzustand der Fischer untcrsuchtc,
land er hci 164 Seclcutcot 78(1(4,8%) (chlende Zãh
nc und 247 (1,5%) karios. 47,6% tIer unicrsuchtcn
Hochseefischer litten unter Parodontitis und 37,2 %
unler Zahnstcin. Er minnie dies die Spitze cines Eis
beoges und lorderic, die Zunahmnc der Zahncrkran
kungen bci Fisehern mit gro6cni Ernst zu he
iracf mien.
1978 untersuchic Bäter 550 Angehorige der deut
schcn Hochscc(ischer und sicllte lest, dat) mchr aIx
dIe Hälfe aller uniersuchten Gehisse, naimlich
50,6%, nicht sanicri war.
Die Ietzie Erhebung (and dann 1980 stall, at,
Wianz die 15. Einsaizfahrt des Fischercischutzhoo
tes ,,Mecrkatzc” mitmachtc und 422 Fischer unter
suctmie. Er land die Zahngesundhcmi hci den
deutschcn Fischcrn niehi vcrbcsscri. Zum Teit erge
ben sich sugar schlcchtcrc Weric aIx hci den Vorun
tersuchern.” (21) % (ehtcndc Ziuhnc, 1,7% kuiriOse
Zahnc, 64% Gingivutiden)
Aus dciii Bcruiharct.Nochl-Insiitut für Schiffs- cuid
Iropcnkrankheitcn — Atiiu.’itiung für Sclmiftihrisnuie
dizin — (wisxcnsctiifiticher I)irekior Prot Dr. med.
W. 1-1G. Goethe)
Für keine andere llerufsgruppe sind hisher
ihnliche (Jehitlanalysen erstellt worden. Al
lerdings ist auch keinc andere Berufsgrouie
oftmals monatelang von jeder zahniirzthichen
Versorgtmng abgeschnitten und miii) unter so
extrernen Lcbensbedingungen arheiten wie
die Hochseefischcr. Nor (hem iatkra[tigen
Einsatz der Fischereischutzirzte ist CS 70 vet
danken, dalI oftmals harmlos er.scheinendc
Mood- mind Kie(ererkrankungen sich mm Lau
Fe der Fangperiode nicht zu lehenshedrohhm
chen Prozessen auswichsen oder sogar letil
enden.
Alle Untersmichungen hahen ergehen. dat)
die zahnmedizinmsche Versorgumig der Hoch
seefischer vOlhmg un,,uremehend msi,
Diher ist auch nichi verwunderhich, daB die
Gehisse der untersuchfen Fischer deutlieh
schlechtere Werte aIx die der Landhevolke
rung aufweisen, Finuge Autoren herichien
von so stark verwihrfosfen (iehisscn bei I’m
schern, wie sie nor noeht hem einigen sozialen
Randgrtmppen iou seheui seien. InFolge der miii—
mer lingeren Fangperiottemi uiid tier immer
kurzeren I l;ifcnliegeiciten hesehrank I such
die zahnmedizinische Versorgung tIer Fischer
in den teizien Jihrcn nicht seltemi auml clue gele—
gentliche Hehandlun seitens cunuger heson
ders ausgehildeter und engagierter Fuscherei
schomt’,iirzte, So ist erkhirhich, daB Fischer viel
schneller ihrc Zihiite eunhuihemi unit groiBcrc
unversorgte ‘iaitiiiluckcmi aufwemsemt ais ver
gleichbare Altersgruppen an Land. liii N mit -
einsatz der Schutiboote wird,ou—
tient oft die Exlraktiutn eines schmuerzentten
Za hines a Is die e mnzige pra k tikahhe Huh Ic iinge —
buiten.
Weil sich also an tIer zuhnmedii.iiiischen
Versorgung der l-Ioichscefischer Irotz der Ver
hesserungsvorsehlagc fruherer Jahrc niehis
gemndert hat, die Notemnsitze der I’ischciei
schutihoote sugar noich zugenommemi huhen,
xv;ire dine crneute Reihenumiterstmchung der
deutschen Fischer nicht smnnvoll. Sue wUrde
mit groBter Wmhrscheinlichkeit nur die be
kamimiten Ergchmiisse hcsiiomgcn. Daher soIl
unit dieser Arheit der Eins(, der I”ischerei
schufzärLte mul ,.ihnnieduiimtischeiui (ehuet
vorgestellt und gewurdigt werden. - Sue ver
wenden hetmle aol emnigen Fangplit7en mehr
Zeit für die Behmncttung erkrankter Zähne mls
für jede andere Erkrankuuig. Un(àtlc eunge
schlossen, obwohl sic von ihrer Aushuldumig
umid Von uhrcrn I)ie,istauftrag her chuiu nucht
herufen sind, Deomihicher noich uls duireh clue
(icbihlanalysen der letzten Jahire soil miii! die
ser Arheut gezemgt werden. dali chic tihnai ,,thi
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, seitdem deutsche Fischereifahrzeuge wieder interna
tionale Fangplä(ze besuchen, wurden die Zähne dci llochseefiscber wiederholt irntcrsuch( und
ihre zahnärztliche Versorgung analysiert.
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